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　本稿では、第 ２ 節でまず前置詞句がbe動詞に後続する形式は ３ つの場合があることを
述べる。そして、第 ３ 節では、about句とwhat疑問文/ what間接疑問文とがどのような文
法操作によって関係づけることができるのか、第 ４ 節では、be aboutとwhat … is about
がどのような過程を経てPU化したのかを跡付ける論理的なプロセスを提示し、第 ５ 節で
は、PUとしてのbe aboutと、発展形としてのWhat is it all about? について論じる。第 ６
節では、本稿や他の研究を通じて、PU形成の一般的プロセスを考える。
２ 　補語が前置詞句になる場合
２ . １ 　be + 前置詞句のいろいろ
　be動詞の補語が前置詞句になると、ある種の意外性が感じられる。その理由は学習文










（1）a.  The music can be of any sort, of any age, and no matter how tattered or torn.
　　 　 （その音楽はどんな種類のものでも、どんな時代のものでもよく、またどれほどず
たずたでもばらばらでもよい）
　　b.  The essential projection is of simple wooden furniture, plain walls, some 
carpeting on the polished floorboards.
　　 　 （基本設計は素朴な家具に、飾りのない壁、磨いた床板の一部にカーペットを敷い
たものになっている）
　　c.  The emphasis of the open discussion was on being positive and being aware of 
crime preventation （sic. prevention） responsibilities.
　　 　 （公開討論で強調されたことは、積極性をもって犯罪防止責任を肯定的に受け入れ
ることであった）





　一方、The book is on the table.では前置詞句のon the tableはここで議論する形式とは
異なる。on the tableは疑問副詞whereを使ったWhere is the book?に対する答えになるか
ら、副詞的機能を果たしていることがわかる。
　では次の ２ 例ではどうだろうか。
（2）a.  Plans were at an advanced stage when Hamnett, having vacillated for some 
time, phoned the BFC to say she had decided in favour of Paris after all.
　　 　 （ハムネットがしばらくためらってからBFCに電話をし、結局はパリに決めたこ
とを伝えた時には計画は相当進行した段階にあった）
　　b.  A proper regard for human dignity leads to proper respect for human life from 
its origin, which IVF itself demonstrates is at fertilisation.
　　 　 （人の尊厳に対する正しい敬意をもっていると、人の生命の始まりから正しい敬意
2）  in good health, out of breath, of importanceなどの前置詞句からなるPUは、もともとはごく普通の前置詞の使
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の念をもつことになる。生命の始まりとはIVF自身が明らかに示しているように、
受精の時である）
　（2a）のat an advanced stageは計画の進行段階を述べており、At what stage are the 
plans?に対応させることができ、副詞句と考えることができ、補語とは考えない方がいい
だろう。
　（2b）はかなり微妙だが、関係部分だけを取り出すと、the origin of human life is at 
fertilisationとなり、at fertilisationの部分が答えになる疑問文はWhere is the origin of 
human life?と考えることができるから、副詞句と考えていいであろう。
　このようにbe + 前置詞句の性質は簡単には決めにくいが、いろいろな性質をもったbe 
+前置詞構文が広く使われていることは知っておかねばならない。





（3）a.  The discussion, he says, is about colour and differing cultural perceptions.
　　 　（その議論は、彼が言うところでは、色と多様な文化的知覚についてである）
　　b.  Today's reading, from The Eighteenth Emergency by Betsy Byars, is about a 
boy called Mouse Fawley.
　　 　 （今日の読書会はベッツイ・バイアーズ著「18番目の緊急事態」からで、マウス・
フォーリーという少年についての話である）
　　c.  CHESTER'S Victoria County History Appeal is being helped by a series of 
lunchtime lectures. One held today, from 1-2pm, is about Chester in the Civil 
War. 
　　 　 （チェスターのビクトリア郡・ヒストリー・アピールは一連の昼食時講演会から支
援を受けている。今日の講演は １ 時から ２ 時までで、南北戦争時代のチェスター
についての話である）
　　d.  The book, you see, is about walking.
　　 　（その本はね、実は散歩について書いてあるのです）
　　e.  The other pictures may be more romantic, being about the excitement and 
expectation of travel, but the airports series is more about waiting, about the 







名詞の中にdiscussion, reading, lecture, bookなどのように特定の前置詞句を要求するもの
がある。「…についての」議論、読書会、講演、本という関係があるからabout句を要求す




　（3）の諸例は、a book about walkingの関係にある場合に、その前置詞句が補語の位置
に移動してThe book is about walking.の構造になったと考えることができるであろう。
この関係は、基本的には修飾・被修飾の関係にあるa beautiful flowerと、主語・述語の関
係にあるthe flower is beautifulと対比することができる。
　注1）で述べたメーリングリストで、田上氏は大学入試問題から次のような例をあげて
いる。
（4）a.  Education in its deepest sense has always been about doing, rather than about 
knowing. （2003　お茶の水女子大）
　　 　（教育とは最も深い意味において常に、知ることよりは行うことに本質があった）
　　b.  Engineering is about the application of knowledge and experience to produce 
something, or to design a practical solution to a problem. （2003　千葉大学）
　　 　 （工学とは、知識と経験を、何かを作り出したり問題の具体的解決法を企画し応用
するところに本質がある）




　これらの例ではいずれもeducation about doing/ education about knowing/ engineering 
about the application of knowledge and experience/ politics about powerという修飾関係
は通常は成立しない。仮に成立しても意味的にはまったく違ったものになっている。また
（2）のようにWhere is education …?という疑問副詞を対応させることもできない。 （4）
の諸例は、（1）（3）とも（2）とも異なる第 ３ の形式と考えるべきであろう。 （4）の類例
はBNCに数多く見られる。
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　　c.  Sat along the front of the stage, bored looking girls can't even be bothered to 
turn around and see what all the commotion is about.
　　 　 （舞台の前面に並んで座って、退屈そうな女の子たちはその騒ぎが何なのかわざわ
ざ振り向いて見ようとする様子もなかった）
　　d.  Dreaming is about using the information that you already know.
　　 　（夢想は本来、既知の情報を使うことである）
　　e.  Healthy eating is about much more than the kinds of food we eat.
　　 　 （健全な食事はわれわれが食べる食物の種類以外にもさまざまなことが関わってい
る）
　 こ れ ら の 例 は い ず れ も anorexia about identity/ journalism about comforting the 
afflicted/ the commotion about …/ dreaming about using information/ healthy eating 




（6）a.  What is the discussion about?
　　b.  What is today’s reading about?
　　c.  What is the lunchtime lecture about?
　　d.  What is the book about?
　　e.  What are the pictures about?
これらの疑問文は、（7）のようなaboutのないwhat疑問文とは性質が異なる。
（7）a.  What is the discussion?
　　b.  What is today’s reading?
　　c.  What is the lunchtime lecture?
　　d.  What is the book?
　　e.  What are the pictures?
　（7）の文はそれぞれ、（8）に対応する。




（8）a.  The discussion is X.
　　b.  Today’s reading is X.
　　c.  Lunchtime lecture is X.
　　d.  The book is X.





　たとえば“parasol”という言葉を初めて聞いて“What is a parasol?”と問うことは
意味がある。また、parasolという物を目に見て名前も分かっている場合に、その用途を
聞いて“What is a parasol for?”ということも意味があるだろう。（6）をI would like to 





（9）a.  What is education about?
　　b.  What is journalism about?
　　c.  What is politics about?
（10）a.  What is anorexia about?
　　b.  What is journalism about?
　　c.  What is all the commotion about?
　　d.  What is dreaming about?




4）  （11a）の用例ではbe all about …の形になっている。また他の引用例でもall about …になったものが少なくない。
このallの意味と機能を考えておこう。MED2は特に「口語」とか「くだけた」という指示はなく、be aboutの
特別な用法として、次のようなイディオムとして解説をしている。
 　be about something 
 　　 used for saying what the most basic or important aspect of a particular job, activity, or relationship is 
Loving and sharing – that’s what marriage is about.
 　all about Good management is all about motivating your staff.
  　要するに、主語の本質が何であるかをabout句が説明している。そして、強意のallを伴うことが多いことを
all aboutの形をあげて示している。別の語義（1c）でもall aboutのコロケーションをあげてThey’d forgotten 
all about poor Harry.（彼らはかわいそうなハリーのことをすっかり忘れていた）の例をあげている。特に今
問題にしているbe aboutとは必ずしも関係なくallがabout句の前に来ることがわかる。
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（11）a.  That's what being an environmentally friendly consumer is all about.
 （1992　岡山大学）
　　 　（環境にやさしい消費者になるということはそういうことなのです）









　　b.  The challenge: to turn the Soviet Union into a market economy.  Surely that is 





４ 　be aboutとwhat … is aboutのPU化プロセス
　これまでの議論を具体的な例をみながら整理しておこう。
（13）a.  a discussion about color
　　b.  The discussion is about color.
 MED2のallの項第 ３ 義に当たるものである。以下にその記述を引用する。
 　3　completely
 　 　3a  used for emphasizing that something is completely true
 　 　I’m all in favour of giving children more freedom.
 　 　Now we’re going to be late, and it’s all because of you.
 　 　　all over (=completely finished) Divorce is a very complicated business – I’ll be glad when it’s all over.
 　 　　3b  informal used for emphasizing how strong or complete a feeling or quality is
 　 　He started to get all excited when I told him Cynthia was coming.
 このallは「まったく、すっかり」の強意の意味の副詞である。
  　井口（2005）がgoogleで検索した結果をもとに、all aboutをとる動詞をリストしている。具体例として、次に（i）
としてあげたものがある。
 （i）Only she knew the line already because her friend had told her all about him.
  　このallについて「名詞句相当」であると述べている。このallはtoldの直接目的語であり名詞句であることは
当然で、about himはallを修飾している。従って、ここで問題にしているPUのbe aboutとは関係はない。おそ





　　c.  What is the discussion about?
　　d.  I don’t know what the discussion is about.
（14）a.  †politics about power
　　b.  Politics is about power.
　　c.  What is politics about?













　このようにbe + 前置詞が成句として確立した例には、be for … to do/ be on …/ be 










（15）Before you take off, ask yourself the following questions. 
　　 Is the glider ready? 
5） 再分析（reanalysis）については八木（1999: 105ff.）を参照。
6） 次例を参照。すべてMED2からの引用である（紙面の都合で訳は省略）。
 （i）She wouldn’t tell me; she said it was for me to figure out.
 （ii）His son has been given preferential treatment. That is simply not on. 
 （iii）I’ve told Larry I’m through with him, but he keeps bothering me. 
 ただ、これらのPUの形成過程についてはそれぞれ独特のものがある。
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　　 What about the weather conditions? 
　　 Are you ready for a launch failure? 
　　 Is it safe to go now?
　 　 （離陸する前に次のことを自問しなさい。グライダーの準備はOKか？天候はどうか。
離陸失敗の時の準備はいいか。今飛び立って安全か）
（16） He began to kiss her fingers, one by one, and Meredith gazed helplessly at him, 
knowing she loved him with such a sudden, painful realisation that she groaned 
aloud. 
　　 “Please don't,” she breathed, thinking of Katarina. 
　　 “What about?”
　　 His finger pressed her lips, his eyes warning her not to continue.








　What about (…)? のもとの形は、What is it about? であり、そこからis itを省いたもの
と考えられる。一般的な形として考えると、（17a）が基本的な形で、（17b）はMary and 
Suzanが答えになる疑問文であり、そこから文脈上明らかなis itを省いた形が（17c）である。
（17）a.  It is about Mary and Suzan.
　　b.  What is it about?
　　c.  What about?
　このようにして成立したPUとしてのwhat about?は、もともとの「何について？」の意
味を保持し、次節で扱うWhat is it (all) about?とは違った、本来の意味を担う表現として
固定化された。
５ 　PUとしてのbe aboutと発展形としてのWhat is it all about?
　第 ４ 節で述べたような過程を経て形成されたbe aboutは、OEDの第 ２ 版でPUとしてあ
げられるようになった。OED 2（sv., about B prep. I 7c）を引用する。
In colloq. phr. to be (all) about, (of an abstract subject) to be primarily concerned with; to 
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have as a central theme or essential truth. Freq. used without a named subject, as what 
it’s all about, the reality of a situation. 
　1937 P. Tomlin Love Bug will bite You (song) 2 That’s what love is all about.    1943 
[see hokey-cokey].    1962 Listener 20 Dec. 1046/2 This immense transition—from 
being a slave to being a friend—is what Christianity is all about.    1971 A. Shaffer 
Sleuth i. 39 Poor blighter, he had no idea what it was all about.‥ Sitting there every 
night hunched up over those watches.    1976 Listener 20 May 637/3 After all, this is 
what the concept of a tolerant multi-cultural, multi-racial society is all about.    1982 A. 
Price Old ‘Vengeful’ 247 Love and war were about winning, not fair play.    1984 A. 
Brookner Hotel du Lac 166 They like the feeling that they have had to fight other men 










（18） Undoubtedly one of the best ways the overseas student has of seeing what is 
required in British theatre training is to apply for one of the summer schools 
offered by the drama schools, and find out what it’s all about before committing 




（19） Even those who like bandstand defiantly declare that what works in Philly won’t 
work in LA. Call it a tale of two cities, culture shock—that’s what it’s all about. Old 
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　allのない例もある。こちらはWBからあげておく。
（20） When people look at photos of models, they might see something sexy and they 
might not. But I’d never use the word “sex”. That’s not what it’s about for me.” 






（21） But Brenya reads the papers and knows about the friction in her community and 
she says the issue here is not racism. 
　 　 Brenya: Racism is totally contrary to all Torah beliefs. I think what it’s about here 






　さらにWhat is it all about?という直接疑問文の形のものがBNCには ８ 例、WBには ４ 例
ある。「本当のところはどうなんだ、それがどうしたんだ」という意味に解釈できる。 ２
例だけあげておく。
（22） Music Season in the UK, starting today. New Nordic music will be premiered by 
the Nash Ensemble and their Finnish counterparts, Avanti! A new Icelandic opera 
by Karolina Eiriksdottir opens on Thursday; the Gothenburg Symphony Orchestra, 
under Neeme Jarvi, will present a Sibelius cycle at the Barbican in April, and 
a Nordic week is planned in Birmingham in October. So what is it all about? Is 







（23）“Let us remove to somewhere more private.” 
　 　 “Willingly,” Rose agreed, and led the way to a small antechamber that led off the 
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main saloon. It was deserted, and the two ladies settled together on the small sofa. 
　 　“Now, ma’am, what is it all about?” demanded Rose without preamble. 
　 　Lady Usk’s eyes were eager. 

















識的に結合しやすい語どうしができてくる。病気の名前でもa cold/ the flu/ a chill/ 
pneumoniaは 動 詞catchと、a disease/ malaria/ typhoidは 動 詞contractと、cancer/ 






… it (=collocation) is a psychological association between words (rather than lemmas) up 
to four words apart and is evidenced by their occurrence together in corpora more often 
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いう）









very much,  pretty muchのようなコロケーションをとる。このうち、pretty muchは、多
様な機能を帯び、動詞句、名詞句、前置詞句など多様な被修飾語をとる。
（24）a.  The courts have pretty much rejected it.
　　b.  That is pretty much what happened. 










　このように定義すると、本稿で扱った“NP1 be about NP2” は新たな意味（NP1の本質
はNP2である）と機能を獲得したイディオムである。what is it (all) about?も同様にイディ
オムである。間接疑問文になって使われることも多いが、これらはいずれも意味的には固
定化し、文脈の中で多義性を帯びることはない。
　第 ４ 節で、 “be about”のPU化のプロセスに「再分析」が関係していると述べた。さらに、
PU化したbe aboutは “NP1 is about NP2”というパタンを形成しNP1, NP2には話者の意
図によって何でも入れることができる。これがさらに固定化してWhat is it (all) about?の
疑問文、あるいはさらに間接疑問文の形でwhat it is (all) aboutがPUの中でも特にイディ
オムとして固定化した様子をみた。




（25）a.  I used the money for hiring two cars.
　　b.  What did you use the money for?
　　c.  Ａ: I spent the money.
　 　　Ｂ: What (did you do it) for?
　このようにWhat for?が独立して使われるようになると、「何のために？」から「なぜ？」
の意味への一般化は自然のなりゆきである。
　（25b）は文法的にはFor what did you use the money?とすることも可能であろうが、
今の英語では疑問詞を目的語にとる前置詞は文末に置くことが多い。What for? は間の
did you do itが省かれたのであり、For what?が語順転倒を起こしたのではない。
　What about? はもっぱら本来の意味で使われるのに対し、What for? は疑問詞として
Why?と同様の意味と機能をもつに至った。 
　このように、“be about” “what it is (all) about” “what about …?” “What for?”はそ
れぞれ別な過程を経てPU化した。 “be about”は再分析、“what it is (all) about”はbe 
aboutの特殊な形の固定化からさらに本来の意味とは違った「その本質は？」というイディ




の例としてkick the bucketやspill the beansが出されるが、実際の使用例を日常見たり聞
いたりすることは極めて稀である。それに対して、成句のpretty muchは極めて頻度が高
く、機能も多様であることは先にみた通りである。
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What is phraseology about? and What about phraseology?
Katsumasa YAGI
　This paper is part of the research on English phraseology supported by the Grants-
in-Aid for Scientific Research (Challenging Exploratory Research) for the academic year 
2012.  
　Phraseology covers a large area of research interest, but this paper is concentrated 
on the synchronic explanation of how set phrases or idioms (for the convenience of 
reference we use the cover term “phraseological units” (PUs, for short), which refer to 
set phrases, idioms, collocations and even proverbs) are formed.
　This paper first discusses the two PUs that have come to be registered in the Oxford 
English Dictionary, 2nd edition, with their earliest citations in the 1930’s.  Of these two 
PUs, What is ... about? seems to be relatively unfamiliar to Japanese learners of English. 
While What is phraseology? asks for the definition of the term “phraseology,” What is 
phraseology about? asks for the essential nature of “phraseology,” so to speak, after 
having learned the definition of “phraseology.”
　After those basic discussions, this paper claims that the “be about” in What is 
phraseology about? is the basic PU which is used to form sentences like What is 
phraseology about?/ What is it about?/ Politics is about power, and so on. It has 
developed from the ordinary collocation found in the sentences like The discussion is 
about politics.  It also discusses that What is it all about? and What about ...?  have come 
to be so fixed with their special semantic significance that they are now recognized as 
set phrases in the English language.  
　Then the discussion goes further into the general principles and processes by which 
PUs are formed.
